
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区 分 | 第商一次品 I工製 業品
1876/80.-1881/85 4.4 4.9 I 
1881/85.-1886/90 3.4 
1886/90.-1891195 3.1 0.4 
1891/95.-1896100 3.4 0.9 
1896/00~1901/05 3.5 6.3 
1901/;)5.-1906/10 3.5 4.7 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































型キ ρiE Mi1  0入) 輪出 ! 存事 館止居II 価
λノ} く1)
一一一
く2) 1(3) く5) く6) (7) 
19- 251 129 
26- 3s1111 
37- 461 109 
47- 531 96 
54- 601 116 96.14 
61- 651 Il9 96.36 
66- 771 108 96.58 
75- 831 103 95.47 
84- 891 83 93.56 
90-- 991 77 95.56 
1900ー 19071 85 95.71 
08- 131 93 94.87 
14- 201 193 98.42 
21 - 291 154 88.20 



























く8) 国内投資量 (当初の数年は 1870ー 1874のもの〉
(9) (8)→ーに3) (喜初の数字は 1870-1874のもの〉

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































犬、I rJ.¥ 1寸1十f 十 190 一 270 一





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1869-78 I 18.9 
lm74-83 I 1互
1879-88 I 19.2 
1884-93 I 20.8 
1889-98 I 21.3 
1894-03 I 21.1 
1899-08 I 20.1 
1904-13 I 19.7 
1-1909ー 1~I~竺
I~914-2;-1 21・7
1919-28 I 20.8 
1924-33 I 17.3 











1904/13_1909/18 3.4 i 
1909/18-1914/23 
1911/23-1919/28 
1919/28--1924/33 -2.3 
1924/33-1929/38 -4.6 
ル
イ
ス
が
主
張
す
る
の
は
、
国
民
所
得
に
対
す
る
資
本
蓄
積
額
の
比
率
で
は
た
く
、
総
資
本
形
成
額
の
増
加
率
そ
の
も
の
で
あ
り
、
二
九
年
価
格
で
表
示
し
た
総
資
本
形
成
の
年
増
加
率
は
、
第
五
去
の
如
く
・
水
続
的
に
下
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
長
期
的
停
滞
在
生
十
る
第
二
の
契
機
は
、
人
口
増
加
率
の
減
少
で
あ
る
。
と
の
場
合
人
口
増
加
は
投
資
を
刺
以
し
、
従
っ
て
一
人
当
り
の
所
・
得
を
増
大
せ
し
め
る
と
と
が
村
山
定
さ
れ
て
い
る
が
、
タ
1
ポ
ァ
l
吋
o
号
。
同
容
(
詑
二
)
は
、
と
れ
を
反
論
す
る
為
凶
去
を
作
成
し
、
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
の
計
算
が
示
す
如
く
人
口
増
加
率
と
一
人
当
り
実
質
所
得
の
増
加
率
と
の
間
に
は
か
す
か
な
悶
倣
酬
が
見
ら
れ
る
に
し
て
も
、
命
乙
れ
を
特
に
と
り
上
げ
得
る
起
の
も
の
で
は
な
い
と
し
た
o
か
く
て
ル
イ
ス
は
、
総
生
産
増
加
率
の
長
期
的
減
退
は
、
主
と
し
て
人
口
増
加
率
の
減
少
に
基
く
と
し
、
「
五
日
々
が
云
い
得
る
と
と
は
、
目
下
の
所
、
古
い
工
主
国
に
於
て
人
口
増
加
が
減
退
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
並
に
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
そ
の
生
産
の
増
加
率
が
低
明
治
す
る
と
と
を
予
期
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
に
止
る
」
(
一
入
一
一
良
)
と
述
ぺ
て
い
る
。
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1凶
第
一
一
一
に
、
後
進
国
に
於
て
は
、
持
働
者
が
第
一
次
産
栄
よ
り
工
栄
へ
一
-
一
竺
ω
一
幻
一
日
一
U
一
刊
一
口
一
小
山
一
白
一
幻
一
U
一
移
動
し
得
る
が
放
に
、
工
業
生
産
増
大
の
余
地
大
な
る
に
反
し
ブ
先
進
一
巨
一
I
一
I
一
I
一
l
一
I
一
1
一
I
一
」
I
一
。
一
弘
一
国
で
は
も
は
や
移
動
の
余
地
な
く
、
工
栄
の
発
達
は
、
人
口
増
加
と
、
体
一
一
1
一
1
一
1
一
I
一
1
7
E
L
L
-
一
I
一
L
1
一
技
術
の
改
良
に
専
ら
依
存
す
る
と
と
と
な
る
。
従
っ
て
第
一
次
向
口
聞
に
糊
一
5
一
日
一
山
一
日
一
山
一
日
一
日
一
日
一
円
二
二
一
日
一
対
す
る
需
要
の
増
加
は
、
前
者
の
方
が
速
か
で
あ
る
と
期
一
げ
さ
れ
る
@
咋
一
3
一
郎
一
間
一
胤
一
一
四
一
郎
一
郎
一
空
間
…
一
則
一
山
…
一
問
一
第
問
の
契
機
と
し
て
は
、
実
質
所
得
の
増
加
に
つ
れ
て
サ
1
ヴ
ィ
ス
酌
寸
ー
丁
十
十
!
寸
ム
I
T
-
-十
上
l
l
T
ア
下
」
に
対
す
る
需
要
が
、
第
一
次
商
品
や
工
栄
製
口
聞
に
対
す
る
需
要
よ
り
も
人
一
4
1
1
一
五
一
刀
一
m
一位…一
m
J
一
主
目
立
川
一
品
一
点
一
一
川
一
刀
一
速
か
に
増
大
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
o
即
ち
、
コ
1
リ
ン
e
ク
ラ
1
ク
;
v
-
E
一
3
一
3
一
3
一
3
一
2
一
3
一
2
一
2
一
2
一
I
一
ア
一
O
-
去
一
「
ト
ト
「
ト
|
|
L
l
卜
|
「
」
|
|
」
|
一
一
は
、
実
質
一
附
得
が
段
高
水
準
に
あ
る
場
合
、
工
業
に
従
事
す
る
人
口
の
』
、
.
一
-
一
一
一
-
一
一
-
|
|
|
「
|
|
|
「
|
|
|
「
I
l
-
-
紗
一
一
羽
一
竺
竺
ω
一
均
一
回
一
切
一
∞
一
叩
一
泊
一
卯
一
ω
一
百
分
比
が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
と
と
を
示
し
て
い
る
が
、
(
詮
二
一
)
j
一と
E
E
E
E
E
E
E
E
L
一
色
と
に
と
の
と
と
は
、
経
消
の
成
熟
に
つ
れ
て
、
工
栄
生
産
増
加
率
も
亦
減
少
-
b
-
一
回
一
G
一
凶
一
応
一
泊
一
ワ
一
⑤
一
θ
一
。
一
1
一
②
一
3
-
一
一
2
2
2
1
m
-
2
2
1
2
1
2
以
一
す
る
と
の
予
測
を
一
哉
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
o
1
1
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
ー
ー
ー
か
く
て
ル
イ
ス
に
よ
れ
ば
「
工
栄
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
増
加
率
が
永
続
的
減
込
を
示
す
点
に
到
達
す
る
と
一
五
う
見
解
に
は
十
分
な
証
拠
が
あ
る
と
以
わ
れ
る
。
共
故
、
第
一
次
尚
品
需
要
が
先
進
国
に
於
け
る
工
・
栄
の
発
達
に
依
存
す
る
以
り
、
第
一
次
向
品
需
要
の
増
加
率
の
減
少
は
、
主
と
し
て
人
口
増
加
が
少
い
こ
と
に
基
く
の
で
あ
る
」
ハ
一
両
大
戦
闘
に
於
け
る
世
界
経
済
の
一
分
析
一一一五
怒
営
と
経
済
一一一六
八
三
頁
)
(
ロ
)
第
一
次
向
品
需
要
の
趨
労
と
t
A
で
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
次
商
品
可
要
そ
の
も
の
に
内
た
ず
る
減
少
傾
向
で
あ
る
。
光
、
下
食
糧
に
対
す
る
需
要
の
増
加
は
所
得
の
増
加
に
比
・
例
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
殺
物
市
川
切
に
於
て
特
に
向
者
で
あ
り
、
一
九
問
八
l
九
年
の
世
界
的
食
糧
不
足
の
如
く
、
そ
の
先
行
き
は
必
や
し
も
確
宍
で
は
な
い
も
の
の
、
食
糧
ほ
一
要
増
加
率
が
峰
山
以
化
す
る
と
と
は
何
れ
は
避
け
難
い
一
事
実
と
考
え
ら
れ
る
。
又
原
料
に
つ
い
て
は
、
長
術
の
進
歩
が
断
え
宇
原
料
節
約
的
傾
向
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
挙
け
ら
れ
る
。
勿
論
原
料
は
食
糧
の
如
く
、
価
格
の
下
落
に
民
一
く
万
一
明
増
加
に
対
し
泊
対
的
な
制
約
を
持
た
な
い
が
、
さ
り
と
て
、
工
業
生
産
の
増
加
に
作
っ
て
、
原
料
需
要
も
亦
増
大
す
る
と
云
う
こ
と
は
い
川
河
で
あ
る
。
か
く
て
ル
イ
ス
は
「
工
治
生
産
増
加
卒
、
拾
に
そ
れ
と
第
一
次
向
口
山
市
民
増
加
率
と
の
比
率
の
何
れ
も
に
減
少
傾
向
が
あ
る
と
と
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
古
さ
工
業
国
の
第
一
次
向
日
間
万
民
が
、
長
期
的
に
停
滞
す
る
と
と
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
一
入
五
頁
)
と
結
論
し
て
い
る
。
(
ハ
)
新
興
国
の
工
業
化
と
国
際
投
経
山
浦
町
八
国
が
工
主
化
の
第
一
段
階
に
於
て
第
一
次
向
口
間
生
産
を
増
加
し
、
又
工
業
化
の
進
む
に
つ
れ
て
、
よ
り
多
く
の
工
栄
製
品
を
輸
入
す
る
こ
と
は
主
宍
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
日
・
米
の
経
験
に
役
し
て
も
明
か
な
如
く
、
工
業
化
が
進
み
、
工
業
に
従
事
す
る
人
口
が
比
例
的
に
。
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
第
一
次
向
日
川
の
純
愉
入
、
工
業
製
品
の
純
輸
出
を
生
や
る
と
と
も
一
忠
実
で
あ
り
、
と
L
で
問
題
に
な
る
の
は
、
工
業
化
の
結
川
本
と
し
て
の
沼
一
次
向
口
仰
の
純
愉
入
な
る
現
袋
一
で
あ
る
。
さ
て
、
吐
界
経
済
の
発
民
出
陀
は
、
両
犬
山
間
に
於
て
も
止
る
所
な
く
、
一
九
一
三
平
を
一
O
Oと
す
れ
ば
、
一
九
三
七
年
に
於
け
る
全
世
界
の
工
業
生
産
指
数
は
、
一
九
一
ハ
に
上
っ
て
い
る
。
こ
の
中
、
成
熟
国
は
、
米
国
(
一
八
六
)
、
ド
イ
ツ
(
一
三
八
)
、
英
国
(
一
二
八
)
、
フ
ラ
ン
ス
(
一
二
川
)
と
、
何
れ
も
平
均
水
準
を
割
っ
て
い
る
の
に
反
し
、
新
只
国
は
、
ソ
腕
(
七
七
二
l
公
去
数
字
)
、
日
本
(
五
五
一
)
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
(
三
O
O
V
イ
ン
ド
(
二
三
五
三
ス
ェ
1
デ
ン
(
二
二
九
)
と
何
れ
も
平
均
を
上
廻
っ
て
い
る
。
(
詰
一
一
一
一
)
と
の
事
実
は
、
成
熟
国
に
於
け
る
増
加
率
の
沈
少
が
、
統
見
図
。
急
速
な
発
民
に
よ
っ
て
十
分
相
殺
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
「
か
く
て
、
将
来
に
於
け
る
国
際
貿
易
の
水
準
が
、
主
と
じ
て
か
L
る
経
過
が
持
続
す
る
か
否
か
に
か
L
っ
て
い
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
益
々
多
く
の
国
が
工
業
化
に
向
う
な
ら
、
国
際
貿
易
に
於
け
る
第
一
次
商
品
需
要
は
増
加
す
る
に
違
い
な
い
。
と
れ
に
反
し
て
、
新
興
国
が
工
業
化
し
な
い
友
ら
ば
、
国
際
貿
易
の
増
加
率
は
減
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
o
」
(
一
入
七
頁
)
と
こ
ろ
で
、
工
栄
化
の
将
来
が
、
国
際
投
資
の
将
来
に
大
き
く
依
存
す
る
と
と
は
云
う
迄
も
な
い
が
、
と
の
点
に
閲
す
る
ル
イ
ス
の
見
解
は
、
桜
め
て
楽
観
的
で
あ
D
、
悲
観
論
を
順
次
批
判
し
て
行
く
の
で
あ
る
Q
光
宇
三
0
年
代
の
経
験
よ
り
し
て
将
来
の
国
際
投
資
円
五
を
悲
観
す
る
人
々
に
対
し
て
は
、
「
経
済
状
態
さ
へ
正
常
化
す
る
な
ら
」
再
び
復
活
す
る
と
し
、
唯
米
国
の
資
本
市
場
が
国
際
貸
付
に
適
し
て
い
な
い
と
と
か
ら
「
米
国
の
対
外
投
資
は
、
輸
出
入
銀
行
、
直
接
的
政
治
借
款
、
又
は
世
界
銀
行
に
対
す
る
寄
与
等
政
府
機
関
を
泊
じ
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
の
方
法
は
過
去
の
英
国
と
等
し
く
な
い
に
し
て
も
、
命
そ
の
放
に
、
数
量
が
減
や
る
と
は
限
ら
な
い
」
(
一
一
八
九
頁
)
第
二
に
、
工
業
投
資
は
農
業
投
資
詑
容
易
で
な
い
と
す
る
議
論
が
あ
る
。
と
れ
に
対
し
て
ル
イ
ス
は
、
一
応
そ
の
事
実
を
承
認
し
つ
L
も
、
他
而
過
去
に
於
て
工
業
に
対
す
る
直
接
投
資
は
海
外
投
資
中
に
於
て
大
き
な
比
重
を
占
め
た
と
と
が
な
く
、
受
資
国
の
工
業
化
に
よ
っ
て
也
接
の
影
響
を
凡
人
け
な
い
と
一
五
う
。
け
だ
し
、
過
去
の
投
資
の
大
半
は
、
対
政
府
貸
付
、
又
は
鉄
道
、
電
気
の
如
き
公
共
用
役
の
開
発
に
役
ιつ
も
の
で
あ
り
、
工
業
所
要
資
本
は
そ
の
国
の
貯
蓄
に
よ
っ
て
賄
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
又
現
在
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
如
く
、
介
エ
場
の
設
立
は
、
産
業
資
本
輸
出
の
一
形
態
と
見
倣
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
何
れ
に
し
て
も
、
工
業
の
発
展
は
外
資
導
入
の
伏
術
的
困
難
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
工
業
製
品
は
決
産
物
陀
・
谷
易
に
出
超
を
実
現
し
得
な
い
と
す
る
議
論
が
あ
る
が
、
と
れ
は
日
米
の
経
験
に
徴
し
で
も
、
明
か
に
談
り
で
あ
り
、
工
業
裂
は
川
が
出
超
を
実
現
す
る
と
と
は
、
単
に
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
宇
、
常
に
・
必
要
で
あ
る
。
と
れ
に
関
聯
し
て
よ
り
重
必
な
議
論
は
、
依
権
国
が
工
業
国
で
あ
る
場
合
、
工
業
製
品
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
支
払
が
良
産
物
で
行
わ
れ
で
も
、
民
民
の
反
対
が
あ
る
限
り
、
困
難
を
生
十
る
と
と
も
亦
一
事
実
で
あ
る
。
か
く
て
ル
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
支
払
額
の
一
党
取
吾
容
易
な
ら
し
め
る
の
は
、
比
較
生
産
究
原
理
の
認
識
で
あ
る
。
即
ち
、
的
権
国
は
、
既
述
の
如
く
.
工
業
と
農
業
と
を
比
較
す
る
場
合
と
川
様
、
工
栄
相
五
の
比
較
に
も
妥
当
す
る
と
の
原
加
の
教
え
る
所
に
従
っ
て
、
あ
る
極
の
生
産
を
減
じ
、
他
の
生
産
に
集
中
す
る
と
と
同
大
戦
闘
に
於
け
る
杭
界
経
済
の
一
分
析
一一一七
経
営
と
経
済
一一一八
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
と
と
が
出
来
る
。
勿
論
調
整
は
常
に
苦
痛
を
伴
い
、
そ
れ
を
積
極
的
に
行
う
よ
り
む
し
ろ
こ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
場
合
に
於
て
、
特
に
然
り
で
あ
る
が
、
倫
そ
れ
は
可
能
で
あ
U
、
古
い
工
栄
国
は
、
そ
の
気
持
さ
へ
あ
れ
ば
、
新
興
国
の
発
展
に
適
応
し
得
る
の
で
あ
る
」
(
一
九
O
頁
)
又
債
権
国
は
、
必
宇
し
も
直
接
山
務
国
か
ら
支
払
を
受
け
る
必
要
は
な
く
、
曾
つ
て
の
英
国
の
如
く
、
多
角
的
貿
易
機
織
を
通
じ
て
間
接
的
に
依
務
を
決
済
す
る
と
と
も
出
来
る
。
と
れ
を
要
す
る
に
、
一
度
比
川
権
国
と
な
り
、
従
っ
て
支
払
を
受
け
る
立
場
に
立
て
ば
、
結
局
に
於
て
入
超
を
実
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
れ
ば
、
過
去
の
英
国
が
そ
う
で
.
あ
っ
た
如
く
、
「
米
国
も
亦
、
や
が
て
入
超
を
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
乙
の
場
合
、
米
国
人
の
選
択
し
得
る
と
と
は
、
調
恐
を
主
と
し
て
輸
出
産
主
に
が
、
て
行
う
か
(
輪
削
減
)
又
は
輸
入
品
と
競
合
す
る
産
栄
に
於
て
行
う
か
(
輸
入
増
)
を
決
定
す
る
と
と
で
あ
り
、
何
れ
に
し
て
も
、
調
拡
を
避
け
る
と
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
」
ハ
一
九
O
頁〉
上
記
の
如
き
詳
論
を
通
じ
て
、
国
際
投
資
の
不
足
に
よ
り
新
興
国
の
一
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
と
と
な
し
と
す
る
ル
イ
ス
は
、
成
熟
国
に
於
け
る
増
加
率
の
減
少
が
、
新
興
国
の
発
展
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
相
殺
さ
れ
る
と
と
を
期
待
し
、
然
ら
ば
世
界
の
王
栄
増
加
率
、
従
っ
て
又
第
一
次
商
品
需
要
が
維
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
説
く
の
で
あ
る
。
戸
ロ
)
第
一
次
商
品
の
供
給
シ
ュ
ナ
イ
ダ
l
m
ミ
骨
円
(
詑
一
円
)
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
商
品
生
産
は
、
一
八
五
O
年
か
ら
一
九
一
三
年
迄
、
毎
半
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
て
い
る
。
而
し
て
そ
の
主
た
る
ほ
凶
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
に
よ
る
祈
地
域
の
開
発
で
あ
っ
た
。
然
る
に
第
一
次
大
戦
以
後
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
l
の
消
滅
、
政
治
的
'
人
極
的
理
由
に
基
く
制
限
の
強
化
に
よ
っ
て
激
減
し
.
移
民
が
川
川
寸
前
規
模
に
迄
回
復
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
期
作
し
得
な
い
。
従
っ
て
今
後
の
問
題
は
、
生
産
性
の
増
大
に
あ
る
が
、
民
主
は
ん
す
や
科
学
的
平
か
の
前
夜
に
あ
り
、
現
白
川
ら
れ
て
い
る
知
識
が
全
世
界
に
適
用
さ
れ
た
丈
で
も
、
一
人
当
り
産
出
H
E
が
著
し
く
増
大
し
得
る
こ
と
が
別
代
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
o
〈
ハ
)
交
易
条
件
か
く
て
世
界
経
消
の
将
来
は
、
新
興
国
の
工
栄
化
、
並
に
第
一
次
産
業
に
於
け
る
生
産
性
の
増
大
と
云
う
二
つ
の
不
確
定
唆
凶
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
前
者
が
相
対
的
に
大
き
く
な
れ
ば
、
交
易
条
件
は
第
一
次
向
日
聞
に
と
っ
て
行
利
に
劫
き
、
後
者
が
相
対
的
に
大
な
れ
ば
、
交
易
条
件
は
第
一
次
商
品
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
と
ろ
で
、
「
国
際
貿
易
の
型
は
、
第
一
次
商
品
貿
易
室
、
工
業
製
品
貿
易
量
、
工
業
製
品
貿
易
の
性
質
、
並
に
、
各
国
の
相
対
的
繁
栄
に
依
存
す
る
」
(
一
九
三
頁
)
先
十
第
一
次
商
品
貿
易
口
一
旦
は
、
交
易
条
件
が
第
一
次
商
品
に
と
っ
て
不
利
に
動
け
ば
、
大
き
く
な
り
、
有
利
に
動
け
ば
小
さ
く
な
る
。
第
一
次
商
品
が
安
け
れ
ば
、
工
業
国
は
自
国
農
業
に
対
す
る
関
心
を
薄
く
す
る
し
、
高
け
れ
ば
、
そ
れ
を
持
続
し
、
従
っ
て
国
際
分
会
は
減
返
す
る
。
次
に
工
栄
製
品
貿
易
量
は
、
交
易
条
件
を
所
与
と
す
れ
ば
、
第
一
次
商
品
需
要
が
増
す
に
つ
れ
て
大
き
く
な
る
。
そ
の
上
、
交
易
条
件
が
不
利
と
な
れ
ば
一
層
増
大
し
、
有
利
に
な
れ
ぼ
や
っ
と
小
さ
く
な
る
。
そ
の
何
れ
の
場
合
が
生
守
る
に
し
て
も
、
工
業
製
品
貿
易
は
、
単
純
な
消
交
財
か
ら
、
重
工
栄
製
品
、
大
規
模
生
産
に
よ
る
製
品
、
及
び
高
級
品
へ
と
そ
の
性
質
を
愛
化
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
か
L
る
推
移
は
、
各
国
の
相
対
的
繁
栄
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
け
だ
し
、
将
来
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
尚
品
に
適
し
た
国
は
、
交
易
条
件
が
工
業
製
口
問
一
般
に
不
利
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
倫
利
溢
を
あ
げ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
一
国
の
繁
楽
は
、
別
な
翻
点
か
ら
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
交
易
条
件
が
第
一
次
商
品
に
対
し
不
利
に
動
く
な
ら
ば
、
工
栄
国
は
蛤
入
室
に
対
し
て
少
い
輸
出
口
一
旦
を
支
払
う
と
と
に
よ
り
利
益
を
得
る
筈
で
あ
る
が
、
両
大
戦
聞
に
於
け
る
が
如
く
、
そ
の
結
果
が
単
に
輸
出
産
業
に
犬
栄
を
生
十
る
に
止
る
な
ら
、
実
質
所
得
に
於
て
十
全
の
利
益
を
あ
げ
た
と
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
過
去
に
於
け
る
交
易
条
件
の
勤
き
は
、
第
二
去
に
示
し
た
英
国
の
交
易
条
件
に
よ
っ
て
類
推
さ
れ
る
。
(
英
国
の
交
易
条
件
は
、
そ
の
輸
出
品
と
輸
入
品
の
比
率
で
あ
り
、
従
っ
て
第
一
次
商
品
と
工
業
製
品
と
の
聞
の
交
易
条
件
と
正
確
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
)
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
時
々
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
工
業
生
産
の
増
加
者
し
く
、
第
一
次
商
品
生
産
が
こ
れ
に
伴
い
得
な
か
っ
た
為
、
工
業
製
品
に
対
し
て
不
利
な
勤
き
を
示
し
、
一
八
八
三
年
に
は
八
三
と
云
う
最
低
点
迄
洛
込
ん
で
い
る
。
然
る
に
そ
の
後
上
昇
を
続
け
て
い
る
の
は
、
移
民
に
よ
る
新
地
域
の
開
発
、
海
外
投
資
並
に
交
通
子
段
の
改
善
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
岡
大
戦
聞
に
至
っ
て
、
不
況
を
大
不
況
に
特
化
せ
し
め
る
の
に
決
定
的
な
役
割
を
来
し
た
の
は
、
人
口
増
加
に
比
べ
て
第
一
次
商
品
が
過
剰
で
あ
っ
た
と
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
交
易
条
件
の
悪
化
、
第
一
次
尚
品
市
場
の
不
安
定
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
ル
イ
ス
と
て
も
そ
の
他
の
諸
要
因
が
作
一
周
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
乍
ら
彼
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
に
も
か
L
わ
ら
十
重
要
な
と
と
は
、
若
し
第
一
次
商
品
市
場
が
か
く
も
不
安
定
で
な
か
っ
た
友
ら
、
一
九
こ
九
千
の
不
況
が
大
不
況
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
云
う
と
と
で
あ
る
」
ハ
一
九
六
頁
)
と
断
一
一
一
目
す
る
の
で
あ
る
。
と
の
こ
と
か
ら
、
「
山
民
主
と
工
業
と
が
と
も
に
発
達
す
る
と
云
う
一
九
世
紀
の
目
械
を
堅
持
す
る
と
と
、
一
見
に
た
し
得
れ
ば
、
諸
資
源
が
工
両
大
戦
間
に
於
け
る
世
界
経
済
の
一
分
析
一一一九
経
営
と
経
済
一一
O
業
に
向
う
か
農
業
に
向
う
か
は
将
来
が
決
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
移
行
を
よ
り
容
易
に
且
迅
速
に
行
い
得
る
よ
う
世
界
経
済
の
弾
力
性
を
増
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
一
九
八
頁
)
と
の
教
訓
が
引
出
さ
れ
、
そ
の
為
に
は
、
単
に
価
格
機
桃
の
作
川
に
の
み
頼
る
こ
と
な
く
、
賢
明
、
な
る
政
府
の
活
動
に
よ
っ
て
と
れ
を
補
足
す
る
と
と
、
並
に
緊
密
な
る
国
際
協
力
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
国
際
投
資
に
閲
す
る
ル
イ
ス
の
見
解
を
中
心
と
し
て
私
見
を
巾
述
ぺ
る
と
と
に
し
よ
う
。
彼
は
、
味
界
経
済
の
覇
権
従
っ
て
国
際
投
資
の
中
心
が
英
国
か
ら
米
国
へ
移
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
L
も
、
そ
の
故
に
投
資
総
額
が
減
少
す
る
と
考
え
る
県
出
は
な
く
、
又
債
権
国
と
し
て
の
米
国
は
曾
つ
τの
英
国
同
様
や
が
て
入
超
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
と
云
う
。
然
し
乍
ら
そ
も
/
¥
米
国
が
、
政
府
機
関
を
通
じ
て
迄
対
外
投
資
を
促
進
す
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
米
英
等
成
熟
工
業
国
の
停
滞
を
認
め
、
第
一
次
商
品
需
要
の
維
持
又
は
増
大
を
新
興
国
の
工
業
化
に
期
待
す
る
ル
イ
ス
は
と
の
点
を
不
問
に
附
し
て
い
る
。
五
日
々
は
そ
の
解
答
を
米
国
の
経
済
構
造
の
内
に
求
め
た
い
。
即
ち
、
豊
富
な
白
然
資
源
を
持
ち
、
民
大
友
国
内
市
場
の
上
に
典
型
的
な
独
占
資
本
主
義
体
制
を
確
立
し
た
米
国
は
、
そ
の
故
に
貯
蓄
が
投
資
に
比
べ
て
永
続
的
に
過
剰
で
あ
る
と
云
う
構
造
的
不
均
衡
を
持
つ
。
未
だ
ト
ル
ソ
の
域
を
脱
し
な
い
長
期
停
滞
理
論
が
、
少
く
と
も
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
存
在
理
由
を
持
つ
の
は
将
に
乙
の
意
味
に
於
て
で
あ
り
、
か
く
併
す
る
と
と
に
よ
っ
て
の
み
、
永
続
的
な
対
外
投
資
l
i出
超
の
必
然
性
を
明
か
に
し
得
る
。
従
っ
て
ル
イ
ス
が
、
と
れ
を
実
地
に
検
証
せ
ん
と
し
た
立
同
は
高
て
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
結
局
長
期
的
停
滞
を
示
す
諸
要
凶
を
列
挙
す
る
に
止
り
、
特
に
総
資
本
形
成
額
及
び
人
口
増
加
率
の
減
退
を
そ
れ
自
体
と
し
て
取
扱
い
、
国
民
所
得
と
の
関
聯
を
た
ち
切
っ
た
と
と
は
長
期
的
停
滞
四
論
の
意
義
を
反
っ
て
減
退
せ
し
め
た
も
の
と
一
五
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
か
L
る
意
味
に
於
て
国
際
投
資
の
必
然
性
を
理
解
す
れ
ば
、
米
国
の
望
む
所
は
本
来
投
資
の
流
動
的
効
果
、
即
ち
'
米
国
産
業
に
対
す
る
有
効
需
要
の
増
大
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
ル
イ
ス
の
一
五
う
如
く
、
政
治
的
色
彩
の
極
め
て
濃
厚
な
米
国
資
本
が
、
一
九
叶
一
紀
の
英
国
資
本
同
様
対
政
府
借
款
乃
至
公
共
企
栄
に
向
う
時
、
そ
れ
は
必
宇
し
も
受
資
国
の
生
産
力
を
高
め
、
工
業
化
を
促
進
す
る
と
は
云
い
得
、
子
、
又
分
工
場
の
設
立
は
本
国
直
栄
の
制
約
を
よ
り
直
接
的
に
交
け
る
丈
、
交
資
国
の
自
主
的
な
工
業
化
は
望
み
得
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ち
ぬ
。
児
に
第
一
次
商
品
の
供
給
に
つ
い
て
も
、
高
度
に
発
達
し
た
技
術
の
適
川
を
妨
げ
て
い
る
の
は
後
進
地
域
の
古
き
経
済
山
造
で
あ
る
と
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
問
題
は
ル
イ
ス
が
考
え
る
程
簡
単
で
は
な
い
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
第
二
次
大
戦
後
の
「
ド
ル
不
足
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
如
く
、
生
産
力
の
低
下
に
悩
む
ヨ
1
ロ
ヲ
。
ハ
諸
国
を
合
む
受
浜
国
は
、
米
国
に
対
す
る
永
続
的
入
超
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
点
γ
、
そ
札
が
前
認
の
如
き
構
造
的
不
均
衡
に
根
差
し
て
い
る
限
り
、
圧
倒
的
な
生
産
力
を
持
ち
、
本
来
的
入
に
伏
存
す
る
と
と
少
き
米
国
に
対
し
、
為
待
相
場
の
操
作
の
み
で
は
到
底
こ
れ
を
調
整
す
る
こ
と
が
出
来
た
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
史
に
注
目
す
べ
き
は
、
的
強
国
が
比
較
生
産
費
原
却
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
輸
出
産
業
又
は
輸
入
品
と
競
合
す
る
国
内
産
業
の
何
。。
れ
か
を
い
柏
少
放
棄
す
べ
し
と
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
と
L
に
至
っ
て
ル
イ
ス
も
亦
経
済
構
造
の
改
援
を
要
詰
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
肘
る
訳
で
あ
る
が
、
調
は
し
は
彼
の
一
五
う
程
簡
単
で
は
な
い
。
け
だ
し
米
国
の
経
済
俳
造
は
、
生
産
力
の
発
展
に
伴
っ
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
山
中
に
米
国
一
辺
路
者
の
明
敏
、
そ
の
理
想
主
義
に
期
待
す
る
は
、
所
.
詮
ゾ
ル
レ
ン
の
域
を
出
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
以
後
に
ル
イ
ス
は
、
一
九
世
紀
末
葉
以
来
交
易
条
件
が
第
一
次
尚
口
聞
に
対
し
不
利
に
勤
き
、
そ
の
市
場
が
不
安
定
で
あ
っ
た
と
と
を
以
て
世
界
恐
慌
を
激
化
せ
し
め
た
原
閃
で
あ
る
と
主
扶
す
る
。
而
し
て
か
L
る
交
易
条
件
の
勤
き
が
工
業
国
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
と
と
は
云
う
迄
も
な
い
が
、
ま
さ
に
と
の
一
出
会
が
恐
慌
を
深
刻
化
し
た
と
云
う
時
、
そ
れ
は
特
に
工
業
国
英
本
国
と
主
と
し
て
後
進
農
業
諸
国
よ
り
た
る
大
英
植
民
地
帝
国
の
椛
造
的
矛
盾
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
然
し
乍
ら
か
L
る
動
向
を
一
歩
立
入
っ
て
考
え
る
時
、
そ
れ
が
所
前
資
本
主
義
の
独
占
段
階
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
照
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
従
っ
て
第
一
次
商
品
に
対
す
る
交
易
条
件
の
悪
化
は
、
本
質
的
に
は
シ
ェ
1
レ
と
呼
ば
れ
る
現
象
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
問
題
は
経
済
構
造
の
質
的
愛
化
に
由
来
す
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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8
φ
両
大
戦
間
に
於
け
る
世
界
経
済
の
一
分
析
一一一一
経
営
と
経
済
一一
一
結
器
開
吾
々
の
評
一
言
は
批
判
に
急
な
る
が
余
り
超
越
的
で
あ
る
と
の
そ
し
り
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
五
日
々
も
亦
、
本
来
分
析
の
武
器
た
る
ぺ
き
理
論
を
以
て
現
実
を
切
ら
ん
と
し
た
ル
イ
ス
の
意
固
と
努
力
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
第
二
次
大
戦
後
英
国
に
於
け
る
国
際
牧
支
の
赤
字
の
}
大
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
如
く
、
将
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
的
地
位
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
交
易
条
件
を
基
軸
と
し
て
切
断
の
角
度
を
定
め
た
こ
と
は
意
義
な
し
と
し
な
い
。
然
し
乍
ら
ま
さ
に
そ
の
放
に
分
析
は
現
実
の
深
み
に
達
す
る
と
と
な
く
、
幾
多
の
問
題
を
残
し
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
交
易
条
件
を
基
軸
と
し
、
第
一
次
商
品
と
工
業
製
品
と
の
交
換
を
相
互
需
要
の
形
で
と
ら
え
ん
と
す
る
以
上
、
分
析
は
流
通
而
を
低
迷
し
、
問
題
の
深
み
に
立
入
る
と
と
を
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
も
そ
の
ル
イ
ス
で
さ
え
、
時
に
生
産
力
乃
至
そ
れ
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
の
生
産
椛
造
に
言
及
せ
ざ
る
を
得
・
な
か
っ
た
と
と
は
、
と
勺
も
直
さ
や
五
口
々
が
武
装
を
改
め
て
再
出
発
す
べ
き
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ハ
一
九
五
ご
年
二
一
月
ご
五
日
記
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